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作家の名前を決定することから，すでに一つの障害が横たわる。他の作
家の場合であれば．このようなことは全く起きないだろう。我々は容易に
作品と作者の名前を結びつけることができる。そのようなときには，作品
と作者とは一つの統合体となっており．その関係ほ，始めほ作者から作品
へという方向をもつが，一度作品が完成されて作者とは独立した存在とな
ると，可逆的なものとなるのである。すなわち作品ほ，今度は．それ自身
の生命を獲得し，作者自身をも変容させるに至るだるう。その力関係は．
言うまでもなく，粗雑な表現をすれば，均衡状態を保つこともあれば．そ
うでない場合もありうる。しかし，しばしば，作品ほ作者の想像も及ばな
い程の力を持っている。作者は，その時．もはや自分の手に負えないもの
となった作品を前にして，いかなる態度をとるべきかと自問する。私の産
み出した作品はそのようなものではないと．作者が弁明したところで．そ
れほどうなるものでもない。ある時ほ，改訂という作業が行なわれる。し
かし．その場合でも，それは作者の自己弁護の域を出ることがない。 「あ
とがき」が作者の言いわけであるように，それも作者の言いわけなのであ
る。彼は死によってその労苦から解放されるであろうし，作品はより一層
自由な空間に侵入するであろう。 {Ireste d'un homme ce que donnent a 
songer son nom, et les oeuvres qui font de ce nom un signe d'admiration, 
de hain~ou d'indifference. 籾
周知のように「マルドロールの歌」 (Les Chants de Maldoror)を書い
たのはロートレアモン (Lautreamont)である。そしてこのロートレアモ
1) Paul Valery: Introduction ti la m箪 odede Leonard de Vi1ci, CEuvres de Paul 
Valery, col. Bibliotheque de la Pleiade, tome I,p. 1153. 
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ンという名前はイジドール・デュカス (IsidoreDucasse)の偽名である。
イジドール・デュカスほその短い生涯の間に，二つの作品を書いた。一つ
は前記の「マルドロールの歌」で，もう一つは「ポエジー」 (Poesies)で
ある。そして彼（デュカス）がロートレアモンという偽名で出版したのほ
「マルドロールの歌」で， 「ポエジー」の方は本名で出版している。何故
そうなったのかは，伝記的事実から裏づける資料が全くない。単なる気ま
ぐれで説明できるだろうか？あるいはそこに隠れた重大な意味が存在する
のだろうか？我々ほ，最初から，深い暗黒の中を手探りで進まざるをえな
ぃ。もし人が伝記的事実からイジドール・デュカス＝ロートレアモンとい
う人間を構成しようとしても， 伝記的事実ほ極端に不足している。 Mar-
guerite Bonnetは(Vieet mort de Lantreamont, triomphe de l'ombre)2> 
と言い，伝記的研究というものを否定しているかのようだ。それは Mar-
celin Pleynetにおいても同様であって，彼は次のように言う。{.. nousne 
savons pratiquement rien de la biographie de Lautreatnont, (…) nous 
ne possedons d'autres documents qu'un acte de naissance et un acte de 
deces, …沙出生証明書と死亡証明書という資料が我々に教えることは，そ
の人間が歴史の中のある時期に生存したということでしかない。しかしこ
れ以上に見事に要約された伝記も存在しない。人間は生きて死ぬという厳
然とした事実があり，それ以外は，その二つの事実の間を揺れ動く様々な
影なのである。伝記ほその様々な影の姿をとらえようとするものである。
しかしその影の完全な姿をとらえることは，どれ仕どの量の資料を手中に
したところで，可能でほない。イジドール・デュカスの出生証明書と死亡
証明書ほ以下のようなものであった。
{L'an mil-huit-cent-quarante-six et le quatre avril a l'heure de midi: 
Par devant Nous Gerant du Consulat general de France a Montevideo 
2) Introduction d'CEuvres completes de Lautreamont, Garnier-Flammarion, 
1969, p. 15. 
3) Lautr如amontpar lui-meme, ed; du Seuil, col. {Ecrivains de toujours), 1967, p. 6. 
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a comparu le Sieur Franc;ois Ducasse, chancelier delegue de ce consulat, 
age de trente-six ans, Lequel nous a declare la naissance d'un enfant 
qu'il nous a presente et que nons avons reconnu etre du sexe masculin, 
ne a Montevideo aujourd'hui a neuf heures du matin de lui declarant 
et de Dame Celestine Jacquette Davezac, son epouse agee de vingt-
quatre ans et anquel enfan il a declare vouloir donner les prenoms de 
Isidore Lucien. Ces declaration et presentation nons ont ete faites par 
lui en presence des Sieurs Eugene Baudry age de trente-deux ans et 
Pierre Lafarge age de quarante-un ans, commerc;ants franc;ais l'un et 
l'autre demeurant a Montevideo, qui ont signe avec le comparant .et 
nous apres lecture faite. 
E. Baudry. Lafarge. Ducasse. 
Le Gerant du Consulat Ga1 de France 
M. Denoix. 
Du jeudi vingt quatre novembre mil huit cent soixante dix. Deux 
heures de relevee. Acte de deces de : Isidore Lucien Ducasse, homme 
de letre, age de vingt quatre ans, ne a Montevideo (Amerique meri-
dional) decede ce matin a huit heures en son domicile rue du Faubourg-
Montmartre n. 7; celibataire (sans autre renseignement) : ledit acte 
dresse en presence de M M. Jules Franc;ois Dupuis, hotelier, age de 
cinquante un ans demeurant a Paris rue du Faubourg-Montmartre n. 
7 ; etAntoine Milleret, garc;on d'hotel, age de trente ans demeurant 
meme maison ; temoins qui ont signe avec nous Louis Gustave Nast, 
adjoint au Maire, apres lecture faite, le Deces constate suivant la loi. 
F. Dupuis Milleret G. Nast}4> 
4) Fran~ois Caradec : Isidore Ducasse, comte de Lautreamont, La table Ronde, 
1970, p. 17-18, 238. 
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我々は，伝記的事実があまりにも少いために，ロートレアモンが意識的
にそれらを消去しようとしたのではないかと疑ってみたくなる。そして．
しかも，その疑念を支持するような事実を我々は発見することができる。
彼の第二の作品「ポエジー」の中にほ， {Jene laisserai pas des Memoi-
res沙という言葉が見られる。また， 彼が在学していたリセの修辞学級の
写真の中に，どういう訳か，彼がいない。そればかりではなく，彼の容線
をうかがわせるようなどのような資料も，我々には全く残されていないの
である。しかし．そのことを過度に強調することほ控えなければならない
だろう。偶然ほ，しばしば，神話を作り上げる材料を提供するものである
から。こうしたことから考えられることは．ある意味でほ． 「おのれの個
別性をすべて犠牲にすること」6)なのかも知れない。我々ほ「ポエジー」に
おいて，そのことをかなり明瞭に知ることができるだろう。
ロートレアモンについて語ることほ，すなわち， 「マルドロールの歌」
について語ることなのである。ロートレアモンという人物は存在せず，現
実に存在したのほイジドール・デュカスという人物であった。そして現実
に存在した人物についてほ．我々ほ殆ど知ることがない。ここで始めの問
題に帰ってゆくのだが， ロートレアモンについて我々ほ語ることが可能な
のだろうか。ロートレアモンという人物は「マルドロールの歌」の中にし
か生きていない。彼ほその歌の始まりと共に生き．そして歌の終りと共に
死んだのである。確かに，作家の名前を一つに統一することほ，混乱を避
けるために必要であるのかも知れない。かくして選ばれた名前は現実に存
在したイジドール・デュカスでほなく，ロートレアモンなのである。 Edou-
ard Peyrouzetの書いた本の題名はくViede Lautreamont► であってべVie
d'lsidore Ducasse► でほない。7)結局，我々ほ頭の混乱を避けるために，ロ
5) Les Chants de Maldoror, Gallimard. col. (Poesie}, 1973, p; .281. 
6) Maurice Blanchot : Lautr如amontet Sade, Les Editions de Minuit, 1963, 「ロー
トレアモンとサド」，小浜俊郎訳，国文社， 1973年， p.223. 
7) Vie de Lautreamont, Bernard Grasset, 1970. 
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ートレアモンという架空の人物の名前を選んだと言うことができるだるう
か。
イジドール・デュカスーロートレアモンーマルドロールという関係ほ，
鏡の中に映っている我々の像が虚像であり，そしてまた，その鏡の中の眼
に映っている像がその虚像であるような，そのような関係と言うことがで
きる。すなわち虚像の虚像である。デュカスはこれから書こうとする書物
のために，別の次元に侵入しようとした。自分とマルドロールの間には，
距離がなければならなかった。彼はその距離を増大するために中介者をお
くが，その中介者は初版では現われず，彼の死後出版された本に現れたの
であった。 「マルドロールの歌」の初版とその後の版との間には，いくら
かの違いがある。その最も重要と思われるものほ，初版の中にあらわれる
Dazetという名前が後の版において，消えていくことだろう。その例を以
下に列挙してみよう。
くAh! Dazet ! toidont l'ame est inseparable de la mienne} - {Ah ! 
D…! toi dont l'ame est inseparable de la mienne► 一く0poulpe, au 
regard de soie ! toi, dont l'ame est inseparable de la mienne}, <V a-t-en, 
Dazet, que j'expire tranquille ..) - {Va-t-en, 0; …, que j'expire tran-
quille…〉―{Jete remercie, o rhinolophe …►, くDazet,tu disais vrai 
un jour ;)一{D…,tu disais vrai un jour.)一く0pou venerable, toi 
dont le corps est depourvu d'elytres,}, くNimoi, ni Dazet n'avons pu 
trouver le probleme de la vie.} -―くNimoi, ni D…n'avons pu trouver 
le probleme de la vie.)一くNimoi, ni les quatre pattes-nageoires de 
I'ours marin de !'ocean Boreal.), くComment! c'est toi, Dazet ?) -
{Comment! c'est toi, D .?}一くComment!…c'est toi, crapaud !}, 
くDepuisque tu m'es apparu, Dazet !}一くDopuisque tu m'est apparu, 
D…!} (くes}からくest}となっている） ―くDepmsque tu m'es apparu, 
monarque des etangs et des marecages !}, {Adieu done; n'espere plus 
retrouver Dazet sur ton passage.}一くAdieudone ; n'espere plus 
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retrouver D ..sur ton passage.► -―くAdieudone; n'espere plus 
retrouver le crapaud sur ton passage.}, {En comptant Dazet, tu auras 
deux amis.► 一くEncomptant D ., tu auras deux amis.► 一くEn
conptant l'acarus sarcopte qui produit la gale, tu auras deux amis !}8> 
（最初から順に， 1868年版， 1869年に lesparfums de l'ameに発表された
もの，最後のものほ，イジドールの死後， 1874年に発表された決定版であ
る。）
このような比較から我々は何を知ることができるだるうか。 Dazet
(George Dazetはデュカスの高等中学での同級生であったo)が様々な動
物に変化していく過程であって，それを誰も疑いようのない明白さで，こ
の比較ほ示している。この変化は何故生じたのであろうか。また，作者の
精神の中で何が生起したのであろうか。 FranyoisCaradecはその間の事
情を説明して次のように言う。
{ .Car cette suppression du nom de Dazet n'est pas un {artifice 
litteraire► ; elene peut avoir que deux raisons : ledepit amoureux, -―
ou les menaces de poursuites et de saisie de la part de Georges Dazet, 
futur avocat, ou de son pere, ancien avoue. C'est d'ailleurs la seule 
explication satisfaisante de ces deux editions simultanees, — l'une 
ne paraissant qu'apres quelques difficultes (des circonstances indepen・ 
dantes de ma volonte) en novembre 1868, l'antre en janvier 1869. L'accord 
entre les deux parties (si accord il y eut) semble avoir ete le suivant: 
l'auteur s'engage a faire disparaitre dans les prochaines editions le 
nom de M. Dazet. I1 a beau y etre depeint sous les traits d'un ange, il 
ne veut pas figurer dans cette oeuvre satanique. La premiere edition 
est done sinon saisie, du moins la diffusion en est-elle suspendue par 
Ducasse. Et il faut rapidement en publier une nouvelle version, non 
compromettante pour Dazet, a lafois pour se justifier, - et se faire 
8) 全て上記のGallimard版からの引用。
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connaitre ! 
On comprend que le depit soit en meme temps venu. Ou est-it passe 
ce premier Chant de Maldoror? s'ecrie-t-il au debut du Chant deuxieme. 
On peut en efet se le demander: Parfums de l'ame, edite a Bordeaux, 
n'a pas du etre repandu en dehors des souscripteurs qui etaient les 
auteurs eux-memes ; etle Chant premier publie chez Balitout ? On sait 
que Ducasse l'a envoye anonymement a la critique. Mais tout est a 
refaire. Cette fois, Lautreamont ne va pas menager le petit Dazet pui 
lui a fait rater son debut daus la carriere des Lettres, — ce crapaud, 
ce pou, cette gale ! ―et perdre beaucoup d'argent. En corrigeant le 
Chant premier, il etalera son depit, avouant meme ses penchants homo-
sexuels pour Georges Dazet.}0> 
Caradecの説明氏人間が現実世界において生きるその経験と，文学あ
るいは書くことにおいて生きるそれとの分離（この分離ほ．もちろん，裁．．．． 
然としているわけではないが）を考えるならば，あまり説得的ではない。
人間ほ現実に強力に束縛されているとしても，書くことにおいてそれが全. .. 
的に支配力をもっているわけではない。書くことほ，現実において人間が. . 
生きてゆくこととほ別の，もう一つの世界に侵入することである。そこで
ほ．現実とはまた別の秩序が作用する。さき匠どの比較にもどって考える
ならば，あのDazet<D消滅はイジドールがマルドロールの世界に溶けこん
でゆく過程を示しているのではないだろうか。 Dazetという言葉でかすか
に現実と連結していた世界が，次第にそれ自身の世界を獲得してゆく過程。
それはデュカスとマルドロールとの間の距離が増大してゆく過程でもあり，
そして同時にその距離ほ縮小してゆく過程でもある。前者は現実におい
て，そして後者は意識の領域においてそうであり．そのことは同じ事実を
別の角度から見た結果なのである。そのことはまた，我々の読書という作
業を考察してみることによって理解できるのである。読書ほ，単に文字を
9) 前掲書， p.127-128. 
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見て意味を知るという作業では言うまでもなく，その世界に我々も生きな
ければならない。そうでなければ読書は完成しないのであるし，それは単
なる知識の増加であるに過ぎなくなる。
マルドロールという名前が明らかにする秘密を知るためには， Caradec
の文章が充分それに答えてくれる。
{1 est certain que le desinence est bien hispanique et rappelle certains 
noms de personnages romanesques de la litterature fran~aise de la fin du 
XIII• et du debut du XIX•. Le souvenir de la petite vile de Maldonado; 
a peut毛treinflue sur la formation du mot (il y a a Montevideo une calle 
Maldonado); le mot fait songer davantage a mal dolor, la mauvaise 
douleur. Mais !'Aurore designe aussi les premiers jours de la vie. Le 
{mal d'aurore► (ou d'{horror}), c'est peut毛trela prime jeunesse sans 
bonheur, le mal des premiers jours, et la mort de la mere. Pour Marcel 
Jean et Arpad Mezei, (Maldoror, c'est Mald (maudi) oror (aurore): la 
lumiere maudite, c'est-a-dire Lucifer, le veritable {porte-lumiere}, l'ini-
tiateur qui voile ses mysteres d'horreur (oror)}. Ne serait-ce pas aussi 
bien (avec le calembour sur aurore-horror), un {mal d'aurore}, comme 
on dit {mal du pays}? Epistemon (Alfred Sircos), dans son article paru 
dans La Jeunesse, apres evideritment un entretien avec Ducasse, fait 
tout simplement allusion a Alfred de Musset et以lamaladie du siecle}. 
Ce {mal du siecle) est-il un {mal d'aurore} (et de quelle aurore ?) ou 
un {mal d'horror}? Le pere du jeune Edouard (toujours Dazet) pro-
nonce an sujet de son fils les mots: l'aurore de la vie; le {mal d'aurore} 
serait bien en ce cas le {mal de la jeunesse}. Ecoutons encore ce que 
dit le medecin du Chant sixieme, au chevet du jeune Mervyn (c'est 
moi qui souligne) : <… je reste seul a cote du malade, jusgu'a !'apparition 
de l'aurore et du chant du rossignol.} Maldoror, cache derriere la porte, 
n'a perdu aucune parole. Le jeu des mots, chez Lautreamont, est par-
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fois bien subtil, car i est rarement rigoureux et se satisfait d'a-peu-pres. 
Mais si le nom de Maldoror evoque irresistiblement le Musset de la 
Confession, i est egalement baudelairien. Dans ses Notes et documents 
pour son avocat, Charles Baudelaire souligne que son livre (Les Fleurs du 
Mal) (respire} L'HORREUR DU MAL. Le nom de MALDOROR repond 
exactement en contrepoint a l'argument de Baudelaire.}~0> 
Maldororという名前の由来についての解釈はさらに拡大する可能性が
あるが，それに余りこだわることはむしろ危険である。それよりも，我々
ほ「マルドロールの歌」そのものの世界の探究へと向かわなければならな
い。
「マルドロールの歌」とは何か？この疑問に答えることほ，他のあらゆ
る書物と較べてみても，容易なことではない。故に現在まで多くの解釈が
おこなわれ． 更に多くの解釈がそれにつけ加えられるだろう。 Maurice
Blanchotが言ったように，作品の解釈ほ避けられないものである。11)作品
ほ解釈されるために書かれるのではないが，書かれた作品は解釈に耐えな
ければならない。 「マルドロールの歌」を解釈することが容易でないのは，
言葉や構成が難解なのではなく，その全体を見渡すための視点が我々に与
えられていないため，あるいはその迷路から脱出するためのアリアドネの
糸を欠いているためであると思われる。確かに難解な語句はある。しかし
それほそれ自身がもっている難解さなのでほなく，コンテキストの中で異
様な位置を占めていることから由来する難解さなのである。構成について
も．それほ分析的解明（あるいほ論理的と言うぺきか）によって明らかに
なるものではなく，テキストの中に自己を投入し，その中で生きてみて．
またその中でテキストを生かしてみて．しかもそれにほ自己のもっている
先入見を可能な限り消去して，自己とテキストの一体化を志向することで
しか明らかになるものでほないように思われる。またそうすることによっ
10) 前掲害， p.132-133. 
11) 前掲書， p.67.
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て． 「マルドロールの歌」の読書が可能になるのであって．それができな
ければ，我々は読書を中断するか，全く最初からそれを断念せざるをえな
いことになる。
「マルドロールの歌」という一つの世界の複雑さを示すその一つの例と
して．その驚くべき「源泉」がある。12) イジ．ドール・デュカスの「空想の
図書館」 (labibliotheque imaginaire)の蔵書数は百を越えるものである。
そしてその中には明らかにくplagiat► (剰窃）と指適されるものがかなりあ
る。しかし，問題はそれが悪いかどうかということではない。何故ならば，
それにもかかわらず（あるいはそれ故にと言うべきか），一つの作品として
の生命力を有しているからである。芸術は，多かれ少なかれ．その中に模
倣を含んでいるものなのである。いや，芸術だけではなく，もっと広く文
明といわれるものもそうではないか。あるロシアフォルマリストに言わせ
れば， {plusyous f.aites la lumiere sur une epoque, plus yous yous 
persuadez que les images que yous consideriez comme la creation de 
tel poete sont empruntees par lui a d'autres poetes presque sans aucun 
changement.)18>だということになる。デュカスの模倣ほ， 隠そうとする
ことのない，もしそれを剰窃ととるならば，愚直でさえある模倣である。
例えば，第五の歌の第一節と次の Chenu のくEncyclopedie► の中の文と
を較ぺてみるとよい。
くCestroupes ont une maniere de Yoler qui leur est propre, et semble 
soumise a une tactique uniforme et reguliere, tele que serait celle 
d'une troux:e disciplinee, obeissant ayec precision a la yoix d'un seul 
chef. C'est a layoix de !'instinct que les etourneaux obeissent, et leur 
instinct les porte a se rapprocher toujours du centre du peloton, tandi 
que la rapidite de leur Yol les emporte sans cesse au-dela ; en sorte que 
12) Fran~ois Caradec, 前掲書， p.2蕊—231 を参照。
13) Chklovski, (l'art comme proc紐的，inTheorie de la literature, col. {Tel 
Quel), 紐itiondu Seuil, 1965. Marcelin Pleynetの前掲書からの引用。 p.67.
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cette multitude d'Oiseaux, ainsi reunis par une tendance commune ver 
le meme point, allant et venant sans cesse, circulant et se croisant en 
tous sens, forme une espece de tourbillon fort. agite, dont la masse 
entiere,. sans suivre de direction bien certaine, parait avoir un mouve-
ment general d'evolution sur elle-meme, resultant des mouvements 
particuliers de circulation propres a chacune de ses parties, et d皿S
lequel le centre, tendant perpetuellement a sedevelopper, mais sans 
cesse presse, repousse par !'efort contraire des lignes environnantes 
qui pesent sur lui, est constamment plus serre qu'aucune de ces lignes, 
lesquelles le sont elles-memes d'autant plus, qu'elles sont plus voisines 
du centre}14) 
異同ほニケ所しか見つからないだろう。それは，最初のくCestroupes} 
のところに第五の歌でほくLesbandes d'etourneaux► が置かれ， そして
{point}の後にくaimante}という形容詞がつけられているだけなのである。
我々ほここでまた，先に引用したMauriceBlanchotの言葉を思い出さざ
るをえない。 「おのれの個別性をすべて犠牲にすること」はここでも現わ
れているように思われる。
しかし「マルドローの歌」の世界ほ「個別性を犠牲に」しているのだろ
うか。むしろ「個別性」を発見しようと求めているのでほないのだろうか。
「個別性」という言葉を他の言葉で言いかえて， 「自我」を求めているの
でほないか。そういう疑問が起る匠ど，この作品ほ，その数多くの「源泉」
をもっているにもかかわらず．独特の精神の運動をその内部に秘めている
のである。先に，デュカスほこれから書く書物のために別の次元に侵入し
ようとした．ということを述べた。そしてまた，彼ほ自分の書物の中のマ
ルドロールとの間の距離を縮小してゆく，ということも述べた。それらは
デュカスがマルドロールと一体化しよういう希求をもつことを示し， 「源
泉」はそれを容易にするため．あるいはその困難を乗り越えるために必要
14) 上記Gallimard版， p,,430-431を参照。
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なものだったのではないか。そしてそれは「自我」の深奥を探るためであ
り， 「マルドロールの歌」の中に絶えず存在する「求心力」は．そこから
生じているのではないか。
我々はLeClezioの文章の中に，「自我」との関係についての見解を見い
出すことができる。 LeClezioは次のように言う。
「『マルドロールの歌』を書くことによって，ロートレアモンは，個人的
意識の絶対点，自我が表現されつくされるあまり，言語の中での孤独のあ
まり，もほやそれ以上に言葉を発することができなくなる限界点に到達し
てしまったのだ。個人というもののこの極致こそ，第五の歌のあの怖るべ
き条りに生気を与えているものであり，そこでは人間が，死あるいは夢と
いう埋没に抗して絶望的に戦おうと努めている。（中略）『マルドロールの
歌』の大いなる振鳴であるところの過剰意識の状態，それをロートレアモ
ンほ呪い．そこから逃れようと努める。自分自身へのこの陶酔．この自己
催眠，この自己嗜食ほ，作品を四六時中狂気の危険に晒すのだ。ほんの僅
かなものがありさえすれば． 『マルドロールの歌』が無意識に顛落するた
めにほ十分だろう。」15)
Le Clezioの見解ほ， もともと「自我」というものほ成立していて， そ
れが極限に至るまでに表現されたものが「マルドロールの歌」である，と
いうことになる。しかし「自我」は書かれる前から存在しているのだろう
か。我々はここで． 「第一の歌」の発端を読んでみる必要があるだろう。
くPlutau ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanement 
feroce comme ce qu'il lit, trouve, sans se desorienter, son chemin abrupt 
et sauvage, a travers les marecages desoles de ces pages sombres et 
pleines de poison ; car, a moins qu'il n'apporte dans sa lecture une 
logique rigoureuse et une tension d'esprit egale au moins a sa defiance, 
les emanation mortelles de ce livre imbiberont son ame comme l'eau le 
15) J. M. G. Le Clezio: Les poksies aヮenir,Cahiers du chemin, Gallimard, 1971. 
「来るべきポエジー 」豊崎光一訳． 「文芸」， 1972年， 5月号,p. 217-218. 
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sucre. 1 n'est pas bon que tout le monde lise les pages qui vont suivre : 
quelques-uns seuls savoti.reront ce fruit amer sans danger. Par con。
sequent, ame timide, avant de penetrer plus loin dans. de pareilles 
landes inexplorees, dirige tes talons en arriere et non en avant. Ecoute 
bien ce que-je .te dis :・dirige tes talons en arriere et non en avant, comme 
les yeux d'un fils qui se detourne respectueusement de la contemplation 
auguste de la face maternelle ; …砂
くPlutau ciel que le lecteur, …〉という始まりには，旅立つ者の梢神の
動揺，事態を予測することのできない一種の不安が現われていないだろう
か。・別の言い方をすれば，デュカスはこのような言葉でしか始めることが
できなかったのである。 「ためらい」は次第に読み進むにつれて稀薄にな
ってゆき， 「確信」が次第に濃密になってゆく。その境界は {In'est pas 
bon…〉である。弱音で始まったものが， {1n'est pas bon…〉を境にし
て，強音に変わってゆく。 {lecteur► とほ未来の読者であると同時に，当
時点においてペンを握っている作者自身のことでもある。彼はこれから
{son= mon chemin► を発見するために， {sombres et pleines de poison► 
である {pages► (=pages blanches) という {marecages► を通らなけれ
ばならないことを感じている。 「自我」はまだここにおいては存在してい
ない。何故ならば，この「出発」そのものが， 「自我」を求めるためにな
されたものなのであるから。
「マルドロールの歌」はある中心を志向しながら，決してそこに到達す
ることのない円運動である。そしてそれはしばしば，中心を見失って，ぁ
るいは中心から大きく離れて，それ自身の運動を享楽しているかに見える
ことがある。しかしその時でも，中心ほ意識されている。
くLesvolumes s'entasseront sur les volumes, jusqu'a la fin de ma vie, 
et, cependant, l'on n'y verra que cette seule idee, toujours presente a 
16) Gallimard版，前掲書， p.17-18. 
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ma conscience!} (Chant U)m 
書くことによって「自我」の探究に出発した者は，それに成功してか．
あるいは失敗してか．いずれの場合でもそれで書くことを止めるまで，常
に探究に身を投じていなければならない。その状態はまさに「姿を見せな
い何ものかをめぐっての終りなき暗中模索」18)であり，休息のない苛酷な
ものである。
de viens de me reveiller ; mais ma pensee est encore engourdie. 
Chaque matin, je ressens un poids dans la tete. 1 est rare que je 
trouve le repos dans la nuit ; car des reves affreux me tourmentent, 
quand je parviens a m'endormir. Le jour, ma pensee se fatigue dans 
les meditations bizarres, pendant que mes yeux errent au hasard dans 
l'espace; et la nuit, je ne peux pas dormir. Quand faut-il alors que je 
dorme ?} (Chant II) 19> 
しかし，先にも述ぺたように，中心にはついに達することがなかった。
中心を志向する円運動は「第五の歌」でその「求心力」を失っている。「第
六の歌」は． 「求心力」を失った運動がたどる結果と同様に，中心から遠
ざかっている。それがイジドール・デュカスにとってどういう意味をもっ
ていたかほ，容易に断定することができないが，彼の次の世界．これもま
た奇怪な世界． 「ポエジー」を読むことでそれを推しほかることはできる
だろう。しかしこれはまた別の大きな問題である。
（本学修士課程修了）
17) 同上， p.68. 
18) Maurice Blanchot, 前掲書， p.137.
19) Gallimard版，前掲書， p.99-100. 
